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［目　　的］
　現在、全国管理栄養士養成課程が設置されている大学において、 6大学で栄養クリニック
が設置されている。平成23年度から 5施設による連絡会が日本栄養改善学会学術総会を利用
して開催され、昨年度より東海学園大学を加えた 6大学となり、本年度で第 5回を迎える。
栄養クリニックの設置を予定している大学も参加し、施設間の相互関係を深め、施設や研究
活動の更なる発展を目的として開催している。
［実施内容］
開催日時：平成27年 9 月24日（木）　18：00～20：00
場　　所：第62回日本栄養改善学会学術総会　福岡国際会議場
〈当日のスケジュール〉
　18：00　開会の挨拶　　中村学園大学　栄養クリニック院長　中野修治教授
　18：10　各大学の発表
　19：10　自由討論
　19：40　まとめ　　
　19：45　閉会の挨拶　　中村学園大学　栄養クリニック院長　中野修治教授
［各施設からの事前登録参加者リスト］
女子栄養大学　栄養クリニック（ 5名）
栄養クリニック所長／臨床栄養医学研究室教授／医師　田中　明、栄養クリニック主任／
栄養クリニック教授／管理栄養士　蒲池桂子、管理栄養士　与島優希、管理栄養士　山中
由紀子、管理栄養士　松永智草
天使大学　天使健康栄養クリニック（ 3名）
栄養クリニック代表責任者／看護栄養学研究科長／看護栄養学研究科栄養管理学専攻特任
教授／医師　大久保岩男、看護栄養学研究科栄養管理学専攻教授／管理栄養士　山口敦子、
看護栄養学研究科栄養管理学専攻准教授／管理栄養士　清水真理
武庫川女子大学　栄養クリニック（ 5名）
栄養クリニック責任者／食生活学科准教授／医師　上田由美子、管理栄養士／京都府立医
科大学助教　尾崎悦子、管理栄養士　進藤弥生、管理栄養士　前田春菜、管理栄養士　安
達友加里
神戸女子大学　健康福祉学部（ 1名）
健康福祉学部健康スポーツ栄養学科教授／医師　鈴木一永
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東海学園大学　健康栄養プラザ（ 1名）
健康栄養プラザ副室長／東海学園大学健康栄養学部管理栄養学科准教授／管理栄養士　東
山幸恵
中村学園大学　栄養クリニック（ 9名）
栄養クリニック院長／栄養科学部長／栄養科学部教授／医師　中野修治、栄養科学部教授
／管理栄養士　大部正代、栄養科学部講師／管理栄養士　森口里利子、栄養科学部助教／
管理栄養士　小野美咲、栄養科学部助教／管理栄養士　宮崎　瞳、栄養科学部助手／管理
栄養士　大無田恵美、栄養科学部助手／管理栄養士　岩本華奈、栄養科学部助手／管理栄
養士　五郎丸瞭子、栄養クリニック専任管理栄養士　上野宏美
京都女子大学　栄養クリニック（ 5名）
栄養クリニック長／家政学部食物栄養学科教授／医師　宮脇尚志、副栄養クリニック長／
京都女子大学名誉教授／管理栄養士　木戸詔子、栄養クリニック指導員／管理栄養士　日
野千恵子、栄養クリニック指導員／管理栄養士　中村智子、栄養クリニックスタッフ／管
理栄養士　松浦稚紗
［各施設からの発表および自由討論］
　今回の栄養クリニック連絡会では、「先制医療に向けた管理栄養士養成校における栄養ク
リニックの役割と期待」をテーマに、盛んな発表・自由討論が行われた。施設ごとに、現在
の活動報告の後、疾病発症前に遺伝子診断などの高い医療で発症を予防していく「先制医
療」を念頭においた活動の仕方などを中心に発表した。
　自由討論では、「今後のどのように栄養クリニックが発展していくのか」と題して、各施
設の代表者が積極的に発言を行った。「栄養クリニックをもつ管理栄養士養成校を卒業した
卒業生」からの良いフィードバックがあれば、栄養クリニックを設置する養成校が増えるの
ではないか、という意見や、毎年、多くの生徒が管理栄養士養成校を卒業していく中で、
「栄養クリニックの組織をもつ管理栄養士養成校を卒業した学生を雇用することのメリット」
を示すことができれば、卒業生の受け皿を確保することにつながるのではないか、という意
見が出た。
　現在、各施設は、マンパワーや経費の問題を抱えながらも、独自の活動を行うことで、
「栄養クリニックの必要性」をアピールできているのではないかと思う。今後は施設ごとに
栄養クリニックの活動成果を学会などで広く公表して、栄養クリニックの存在をアピールし、
この連絡会での情報交換を密に継続して活動を行うことで、栄養クリニックがさらなる発展
をすれば嬉しい。
　次年度の連絡会は、平成28年 9 月 7 日～ 9日に開催の第63回日本栄養改善学会学術総会
（会場：リンクステーションホール青森）で開催すること、世話役は第 5回に引き続き中村
学園大学が担当することが決まった。 （原　稚紗）
